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要 1:::. E 
加納千恵子 貌拐1)
近年の言語能力評舗の動きとして、言語知識よりも実際のコミュニケーション場面
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A Study on Self四Assessmentof Kanji Ability : 
a survey of learners' awareness concerning their working 
knowledge of kanji by using a can-do statements form 
KANO Chieko， WEI Na 
[Abstract) Recently in second-language education， assessment of learners' working 
knowledge of language in practical communication scenes has become more impor-
tant than evaluating one' s linguistic knowledge. In such assessment，“can-do statem-
ents" forms have become more commonly used. In this paper the authors discuss 
the results of a survey of learners' awareness concerning their working knowledge 
of kanji by using a“can-do statements" form， and consider the ways that learners 
self-assess their kanji ability. 
[Keywords] assessment of language ability， can-do statements， kanji ability， 
self-assessment by learners 
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そして、それぞれの項目に関して、 14. 強くそう思うJr 3 そう思うJr 2 そう思わな
しリ 11.全然そう忠わないJ10 わからなしリという 5段階の選択肢を用意した。
加納 (2014a，2014c)では、 50のCds項目を、意味に関する18項目、読みに関する18項目、
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図2 前回調査協力者 (117名)の漢字SPOTテストの結果
3. 2 Cds調査の結果







表 1 誤査協力者 (81名)のCds誤査の結果
メキシコ (42名) 韓冨 (39名) 全体 (81名)
意味に関するCds 3.5 3.6 3.6 
読みに関するCds 3.3 3.4 3.4 
書きに関するCds 2.4 2.8 2.6 
用法に関するCds 2.5 2.9 2.7 
構成要素に関するCds 2.9 2.8 2.9 




























表 2 前回調査協力者 (117名)のCds調査の結果
非漢字(34l費名十)韓関 漢字国 (83名) 全体 (117名)
意味に関するCds 3.8 3.6 3.7 
読みに関するCds 3.5 3.1 3.5 
書きに関するCds 2.7 3.2 3.0 
用法に関するCds 3.4 3.2 3.3 
構成要素に関するCds 2.9 2.9 2.9 















































































41. 3字漢語、 4字漢語、 5字漢語などの長い漢字のことばを見て、意味の構成がわかる
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む令長 20% 40% 60予五 80% 10院長
思 5 漢字の意味に関するCds項呂の評価(メキシコ42名)
漢字の意味に関する項目 lから 9についての傾向は、図6のように、韓国の調査協力者 (39
名)にも同様に見られる。しかし、漢字熟語の意味理解に関する項呂26、29、41、43について、
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漢字の読みに関するCds項目 12および14~22を以下に示す。 ISJ 7は、これらの項目に対する
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